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sila pastikan bahawa kertas soaran ini mengandungi LrMA (5)
muFasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.
Jauab LrIt{,A (5) soalan. semua soaran mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1.
rKK 2O1l3
Stin kering pada tekanan 40 psia diguna untuk mernekatkan
sesuatu larutan seperti berikut:
kalorirneter
20Opsia
q = o.7
pen9err.ngan
kalorimeterpercekikan
Masuk
50
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L20
2800
Haba untuk
pemekatan
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t
Keluar
m
t.2
2L2
v
2000Ib
(100 markah)
kamar kilat
4o psia
Tentukan
(a) Berat stin basah pada 2OO psia
(b) Berat larutan keluar y lb
(c) Kepekatan larutan pekat mt
Sekiranya
i. Butir larutan:
Kepekatan (8)
cp (BTU/lboF)
Suhu (or)
Berat larutan (Ib)
60
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2. Penghasilan fosforus p nelarui tindakbaras kalsiurn
fosfat, pasir dan arang
Arang c (50t kelebihan)
Kalsium fosfat
cd g rpoa L
co
H2
a2
N2
coz + so2 L4.7*
Apakah analisis bahanapi cecair itu?
P
CaSio.
co
Pasir 2Ot kelebihan
Tentukan
(a) kg fosforus/l0O kg campuran suap sekiranya
(i) penghuraian fosfat dengan pasir = 80*
sempurna
(ii) penurunan oksida fosforus dengan karbon = 70*
sempurna
(b) peratusan komposisi carnpuran masuk
Berat Atom: Ca = 40r P = 31r O = 16, Si = 28, C = L2
(1oO narkah)
3. Pembakaran sesuatu bahanapi cecair yang mengandungi 75*
karbon menberikan Analisis Orsat seperti berikut:
0.6t
0. 3t
3.4t
8r.. ot
3
bi
(1OO markah)
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4. Penyeraoan so3 oreh asid sulfurik lemah untuk nenghasil-
kan asid pqlgat
GaF SO3 masuk 10 kgnol/ninit, 70* diserapkan
97t asid sulfurik
94.7* asid
sulfurik
P kglninit
Cari nilai
Q kglminit
98.22 asid sulfurik
Q-P
P kg hasil/
ninit
(1OO markah)
batu adalah seperti berikut:
Analisis
Muktanad
(? berat)
c 79.90
o 6.76H 4,85N 1.30
s 0.69Abu 6.50
5. Analisis sesuatu arang
Analisis
Kedekatan
(t berat)
Kelembapan
Karbon tetap
Abu
Jisin meruap
3.2(rc) 6e.3
6.5
(vcu) 2L.o
Apakah anali.sis untuk VCt{?
4
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SOg keluar
(LOO markah)
6. Penghasilan trinatrium fosfat (Naf
Co3r H3Po4 dan NaOH seperti berikut:
Larutan Na2CO3
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PO4) memerlukan Na,
coz + Hzo
2H20
Hzo
31
(1OO narkah)
coz
illa3i"'
Hzo
HasiI
Na"POo 35*
Ha6n ' 5t
HZO 6O*
Berasaskan kepada 1OO kg
(a) larutan NarCOt
(b) 8o? H3PO4
(c) 6o* NaoH
Diberi
NatCOt + H3PO4
H3PO4 + 2NaoH
NarHPOn + NaOH
Q=L2rH-L,Na=23t
6o? NaOH
hasil, tentukan berat
NarHPOn +
Na2HPO4 +
Na3PO4 +
Q = L6, P =
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
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